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JEFATURA DEL ESTADO
•
REAL DECRETO-LEY 18/1976, de 8 de
ochébre, sobre medidas económicas.
1.a situación de la economía espafiola aconseja la
adopción de -un conjunto de medidas complementa
rias que alcancen el objetivo primordial de reducir
la inflación sin incidir negativamente en la reactiva
ción económica.
Se trata de la aplicación de medidas preferentemen
te coyunturales que permitan la superación de la si
tuación actual y que coadyuven a asentar las bwes
de lo que ha de ser el marco político-económico en el
futuro inmediato en una sociedad justa y equilibrada
que necesita y a la que aspira el pueblo español.
Ambos objetivos han de ser planteados (le Horma
debidamente articulada y conexa. Por ello, el conjun
to de ,medidas a corto plazo que se arbitran para.en
frentarse con la situación actual tratará de no entrar
clara y sensiblemente en coli4')n con los principios
básicos que inspiren olhayan de inspirar la actu-ación
en una perspectiva temporal más amplia que habrá
de abordarse seguidamente.
En este orden de cosas, con carácter provisional y
mientras las tendencias inflacionistas no se hayan re
ducido a niveles soportables por nuestra economía, se
instrumenta un conjunto de medidas sobre precios y
rentas, tanto salariales como no salariales de los es
pañoles.
Asimismo se revisan algunos aspectos de la polí
tica laboral y de empleo, abordando cOn ello el prd
blema fundamental de la productividad de nuestro)
sistema económico.
Todo ello impone la necesidad de un reajuste en el
ámbito fiscal con medidas que buscan tanto el logro
de una mayor racionalidad económica como el de un
trato socialmente más equitativo. En este mismo sen
tido, se considera necesaria una reconsideración de
la estructura de la Seguridad Social.
Con el fin de que da política antiinflacionista no im
plique efectos negativos sobre la reactivación econó
mica y como complemento al conjunto de medidas ya
adoptadas en anteriores disposiciones, se lleva a cabo
una serie de recomendaciones en el campo de la in
versión pública, tanto a nivel sectorial como regional,
que ptiedan incidir positivamente en la rentabilidad
y en los niveles de empleo.
En su virtud, y previa deliberación del Consejo (le
Ministros en su reunión del día ocho de octubre de
mil novecientos setenta y seis, en uso de la autoriza
ción que me confiere el artículo trece de la Ley' Cons
titutiva de las Cortes, texto refundido aprobado por
Decreto de veinte de abril de mil novecientos sesenta
y siete, y oída la Comisión a que se refiere el aparta
do primero (Id artículo doce de la citada Ley,
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DISPONGO:
Artículo priinero.—Uno. El Gobierno, antes del
treinta de noviembre del presente año, fijará por Real
Decreto una lista de productos básicos que serán ob
jeto de control y tomará las medidas necesarias para.
que la media ponderada de sus precios se mantenga
hasta el treinta de junio de novecientos setenta y
siete por debajo del índice del, coste de la vida.
Dos. El Gobierno actualizará. antes del treinta de
noviembre de mil novecientos setenta y seis la relación
de bienes y servicios sujetos al régimen de precios
autorizados. Hasta dicha 'fecha no se acordará por el
Gobierno ningún aumento de precios.
Artículo segundo. Uno. Los incrementos de pre
cios y de tarifas de toda clase de bienes y servicios,
sujetos al régimen de "precios autorizados"- o de "vi
gilancia especial", sólo podrán recog& hasta el trein
ta de septiembre de mil novecientos ¡setenta y siete las
variaciones que en los costos de producdión se hayan
originado desde el último precio oficialmente aproba
do o comunicado a la Junta Superior de Precios, res
pectivamente. En ningún !caso podrán recogerse ele
vaciones de costes anteriores a primero de enero de
mil novecientos setenta y seis.
Dos. Hasta el treinta de septiembre de mil nove
cientos setenta y siete, el margen neto o beneficio co
mercial de tosla clase de bienes y servicios en las dis
tintas fases de distribución y comercialización no po
drán ser objeto de variación al alza en stt valor ab
soluto respecto del que se viniese practicando con an
terioridad a la fecha de vigencia del presente Real
Decreto-Ley.
Tres. Hasta el treinta de septiembre de mil no
vecientos setenta y siete, las revisiones de precios de
los bienes y servicios incluidos en los regímenes de
"precios autorizados" y de "vigilancia especial" u()
podrá tomar en consideración, en ningún caso, entre
sus componentes, un incremento de costes salariales
en cuantía superior al crecimiento del índice del coste
de la vida.
Artículo tercero.—Hasta el treinta y uno de di
ciembre de mil novecientos setenta y seis queda sus
pendida la exportación de productos alimenticios y
piensos con mercado exterior no habitual cuando los
precios de consumo final sean superiores a los del
mismo período del alio .anterior.
Artículo cuarto.—Se modifica el texto del apartado)
dos del artículo cuatro de la Ley ciento diez/mil no
vecientos sesenta y tres, de veinte de julio, de Re
presión de Prácticas Restrictivas de la Competencia,
que queda redactado como sigue:
"El Tribunal de Defensa de la Competencia o el
Ministerio de Comercio podrán proponer y el Gobier
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no, en todo caso, decidir la supresión o modificación
(le las situaciones de restricción de la competencia
mencionadas en el apartado primero."
Artículo quinto.—Uno. A partir de la entrada en
vigor del presente Real Decreto-Ley queda sin efec
to lo dispuesto en el Decreto seiscientas noventa y
seis/mil novecientos setenta y cinco, de ocho de abril,
por el que se aplican las medidas previstas en la dis
posición adicional tercera de la Ley de diecinueve de
diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, y en
el Decreto dos mil novecientos treinta y stmo/mil no
vecientos setenta y cinco, de diecisiete de noviembre,
por el que se prorroga y complementa el anterior, pa
sando a regirse la negociación colectiva de condicio
nes de trabajoffor su Legislación específica, con las
modificaciones que se establecen en los artículos si
guientes.
Los Convenios Colectivos Sindicales de Trabajo
suscritos hasta la fecha de entrada en vigor •de este
Real Decreto-Ley y las Decisiones Arbitrales Obliga
torias mantendrán su plena vigencia tal como hubie
ran sido homologados o dictadas, respectivamente.
Dos. ' Desde la fecha de entrada en vigor de este
Real Decreto-Ley hasta el treinta de junio de nHl no
vecientos setenta y siete, en los Convenios Coleclivos
no podrá pactarse reducción del tiempo de trabajo
efectivo, tanto por disminución de jornada, aumento
(le días festivos o de vacaciones, o por cualquier otro
concepto, en cómputo anual, respecto del que rigiese
desde el veintidós de abril de mil novecientos setenta
y seis, fecha en que comenzó la vigencia de la Ley
dieciséis/mil novecientos setenta y seis, de ocho de
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abril, de Relaciones Laborales, o el que estuviese fi
jado por Convenio Colectivo o Decisión Arbitraria
I Obligatoria, homologado o dictado, respectivamente,
con anterioridad a la fecha de este Real Decreto-Ley.
Tres. Hasta el treinta de junio de mil novecien
tos setenta y siete, la deliberación de los Convenios
Colectivos habrá de efectuarse necesariamente dentro
de los diez días hábiles anteriores a la fecha de ter
minación de la vigencia del Convenio o de la Decisión
Arbitral Obligatoria anterior, salvo que por la auto
ridad sindical se .estimare aconsejable anticipar el pla
zo de negociación, una vez el Convenio hubiere sido
denunciado.
Cuatro. Durante el período comprendido entre la
feoha de entrada en vigor de este Real Decreto-Ley
1y el treinta de junio de mil novecientos setenta y siete,cuando en la negociación de un convenio co-lectivo
sindical de trabajo no hubiese habido acuerdo de las
, partes, la Decisión Arbitral Obligatoria a que se re
fiere el artículo quince de la Ley treinta y ocho/mil
novecientos setenta y tres, de diecinueve de diciembre,
se dictará, sin trámite previo de arbitraje voluntario o
de conciliación sindical, en el plazo de diez días y los
incrementos salariales que establezcan no podrán re
basar los porcentajes de la escala (Luc se incluye a con
tinuación, que girarán sobre los salarios que efecti
vamente viniesen satisfaciendo las empresas en la fe
cha en que hubiese terminado la vigencia normal del
convenio colectivo o la Decisión Arbitral Obligatoria
precedente, quedando prorrogados el Convenio o la
Decisión, respecto) de los demás extremos de su con
tenido.
ESCALA DE SALARIOS
Las primeras 350.000 pesetas al arto
Para el tramo comprendido criare 3150.001 pesetas y 700.000
pesetas al :tilo
Para el tramo que exceda ck. 700.000 pesetas al art() • • •
PORCENTAJE DE INCREMENTO
T. C. V. • 2 puntos desdv la fecha (lv la última revisi(')ti.
1. C. V. desde la fecha (le 1:i nhinta revisiOn.
Ninguno.
Artículo sexto.--Uno. Durante el afín mil nove
cientos setenta y siete, las sociedades o empresas no
podrán distribuir participaciones en los beneficios a
iavor de los Consejos (le Administración O de las
Juntas que hagan sus veces, que excedan en cuantía
absoluta de la cifra repartida en el año mil novecien
tos setenta v seis, cualquiera que sea el ejercicio eco
nómico a que se imputen y (.1 m'unen) de personas con
derecho a participación.
Dos. El incumplimiento de la norma comprendida
en el apartado anterior será sancionado por el Mi
nisterio de Hacienda con una limita igual al ochenta
1)o1 ciento de la distribución que resulte ilegal, sin
perjuicio de la tributación que proceda.
Artículo séptimo.—Uno. Durante el año mil no
vecientos 'setenta y siete, las sociedades o empresas,
-lialquiera que sea la forma o naturaleza de las mis
mas, no podrán repartir dividendos, participaciones
en beneficios y utilidades de naturaleza análfuza cuyo
importe por acci4n participadón exceda en oías dr
!in diez ipor Ciento de la cantidad distribuida en mil
novecientos setenta y seis.
Si en el año mil rloveciunio.; setenta y seis no 'hu
bieran repartid() diviclen(b)s o participaciones en be
neficios o se tratase de sociedades (le nueva constitu
ción, éstos no) podrán superar, en ninglin caso, el ocho
1)(n. ciento del capital social desclubolsado.
1,() dispuesto en los párrafos anteriores no ser:i (le
aplicación a los dividendos v participaciones.en bene
ficios que tengan señalados límites especiales, para
los que seguirán en vigor dichus límites.
141 incumplimiento de I() dispuesto en e-,14. aparta
410 será sancionado por el Ministerio 4le 1 hic ien(la
C011 ti 11a 1 111111;1 igual al ocibenta por ciento de la dis
tribuci(')» que resulte. 1leg.a1, sin petlitici() (le 1:i Iri
bulaci(')11 (lite proceda.
I ,o dispuesto en este ;wat-Indo no sera de aplicaciOn
a los dividendos (1 ittilidade:, pre,tinuts, a que se re
fieren los artículos eatorrce, 1 1 i1 l(' y becisiete
Texto leftttidido del Impuesto ol)rc LLL kenta, del
Capital (le veintitrés (le diciembre (Ir
tos sesenta y siete.
plos. Se prorroga hasta cl treintl v 11111) 41(. di
ciembre de mil novecientos Hetent a y ',lel r l
mil 111 ‘'C'ete1l
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da de las normas contenidas en los artículos seis, ca
torce y veintiuno del Decreto-Ley dos/mil novecien
tos setenta y cinco, de siete de abril.
Artículo octavo.— Uno. A partir de la publica
ción del presente Real Decreto-Ley y basta el treinta
y uno de diciembre de mil novecientos setenta v siete,
las rentas de los arrendamientos urbanos en si-tuacVm
de prórroga iegal que hayan de ,ser elevados por dis
posición de la Ley, por determinación del Gobierno,
por revisión legalmente autorizada o por pacto expre
so de las partes, no podrán sufrir elevaciones que ex
cedan del incremento medio experimentado, en 10, (I()
ce meses inmediatamente anteriores a la fecha de la
revisión, por el índice específico del coste de la vi
da, incluido en el índice general del coste de la vi
da, en el conjunto nacional, publicado por el instituto
Nacional de Estadística.
Esta limitación no afectará a los incvementos que
procedan por repercusión del coste de los servicios y
suministros, obras de reparación necesarias y demás
cantidades asimiladas a renta.
Dos. El límite de aumento establecido en e] apar
tado anterior se observar.' tanibia, durante el perío
do de tiempo fijado en el .mo, para la revisión <le
las rentas de las viviendas <le preltección oficial, pre
vista en el artículo veintiocIto del Texto Refundido y
revisado de su legislación, aprobado por el Decreto
dos mil ciento treinta y uno/mil novecientos sesenta
y tres, de veinticuatro de julio.
Artículo noveno.—El número dos del artículo. trein
ta y cuatro de la 1,ey dieciséis/mil novecientos seten
ta y seis, de ocho) de abril, de Relaciones Laborales,
queda mlacta(lo tU h)s siguientes términos:
- "Artículo treinta y cuatro.—Dos. La valoración
de las faltas y las correspondientes sanciones impues
tas por la Dirección de la Empresa serán previamen
te revisables ante la Magistratura de 'Ft-abajo. La san
ción de las faltas graves y muy graves requerirá co
municación escrita 'al trabajador, haciendo constar la
fecha y los hedhos que la motivan."
Artículo_décimo.—Uno. Desde la fecha <le entra
da en vigor del presente Real Decreto-f)ey y lrtsta el
treinta de septiembre de mil novecientos setenta y
siete queda en suspenso da aplicación del artículo
treinta y cinco de la lyy dieciséis/mil novecientos
setenta y seis, de ocho de abril, de Relaciones Labo
ra/es, sustituyéndose, durante el expresad() período,
P°' la norma siguiente:
'Uno. -Cuando en un procedimiento por despido
el Magistrado de Trabajo considere que no hay causa
justa para el mismo, en la sentencia que así lo decla
re condenará a la Empresa a la readmisión del tra
bajador en las mismas condiciones que regían antes
de producirse aquél, así «como el pago del importe de]
salario dejado de percibir desde que produjo el des
pido hasta que la readmisión tenga lugar.
Dos. Si la causa alegada por la Empresa para el
despido, sí bien no suficiente para tal sanción, mere
ciera otra de menor entidad, por ser con,titutiva de
falta grave o leve, el Magistrado determinará en la
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sentencia la sanción adecuada a la ifalta cometida, o
de que, en su caso, pueda ser impuesta por el empre
sa•io, sin perjuicio de condenar a la Empresa a la
readmisión y al lino de las indemnizaciones cumple
mentarias, conforme establece el párrafo) anterior.
Tres. Cuando cl empresario 110 'procediera a la
readmisión o efectuada ésta no tuviera lugar en las
nikinas condiciones opte regían antes ole producirse el
despido, el Magistrado ole Trabajo sustituin'i la obli
gación de readmitir por el resarcimiento) de perjui
cio y declarará extinguida la relación laboral.
Dicha indemnización se fijará atendiendo a la an
tigüedad del trabajador en la Empresa, condiciones
del contrato de trabajo que se extingue, posibilidades
de nueva colocación y circunstancias wrsonales y fa
miliares del trabajador, sin que la cairiidad resultan
te en ningún caso pueda ser inferior a dos meses de
salario por año de servicio ni exceder de cinco anua
lidades.
Cuando se trata de 1 rabajadores 1 it tila res de fami
lia numerosa, dichos mínimos se multiplicarán por
uno cofla. cinco Si es de primera categoría y por dos
eu los demás casos. Los trabajadores mayores' de cua
renta y de cincuenta y cinco ;tilos -quedarán equipara
dos a estos efectos, respectivamente, a las categorías
indicadas, e igualmente los minusválid(›s, sogtín los
coeficientes que reglamentariamente se establezcan.
En tales casos, el máximo de la indemnización pmdra
alcanzar hasta siete anualidades."
Dos. 14a norma sustitutiva anteriormente indicada
será de ¿tplicación a los despidos ,producidos .desde la
fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-1.4ey
hasta el treinta de septiembre de mil novecientos se
tenta y siete. Los despidos realizados con anteriori
dad o posterioridad al indicado período se regirán, en
su aspecto sustantivo y procesal, por lw; .normas vi
gentes en la fecha en que tuviera lugar.
Tres. Las normas relativas al proceso de despido
aprobadas por Real Decreto no\ erientos veinti
cinco/mil novecientos setenta y i, ole dieciséis' de
julio, quedan igualmente en ,suspenso y no serán apli
cables a los despidos producidos ea el i)eríodo a que
se refiere el número anterior. Se autoriza al Minis
terio de Trabajo para que, mediante Orden Ministe
rial, dicte las adjetivas aplicables a los indi
cadas procesos.
Artículo once.— Las li?..impresas 1,odt-án contratar,
hasta el treinta y uno de marzo de mil novecientbs
setenta y siete, a personas en situación de desempleo
() que accedan a su primer empleo, con .carácter even
Inal, por plazo no superior a seis meses, cualquiera
que sea la naturaleza del trabajo a que hayan de, ads
cribirse.
Artículo doce. Se autoriza al ;obierno para que,
si circunstancias excepcionales lo aconisejan y hasta
el treinta de junio de mil novecientos setenta y siete,
pueda acordar una nueva prórroga de seis meses del
seguro de desempleo' sobre las establecidas por e]
apartado uno del artículo primero .del Real 1 )iecreto
1,ey. quince/mil novecientos setenta y seis, de diez de
agosto, a conceder en stt caso por períodos trimes
trales.
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rtículo troce. 1,os (pie el Ustado desti
ne covulituralmente para cor1e4.!,1r (le 11P41() (›,-pecial
el desempleo serán invertidos preyin 1)1()Imesta 1-,1,-;
Comisiones Provinciales (le Servicios -1'(".c1licos de 1:1
respectiva pr()Vincia.
Artículo catorce. el fin de acelerar 11 polí
tica de desarrollo regional, se autoriza al Gobierno
para regular por 1)ecreto el contenido, rtmLiones y re
ly,inten fiscal y financiero de las s(x-ieda(1(., constitui
das 0 que se cHnstittiyan a aquellos efet.los.
Artículo quince. Adscrito al Ministerio
se crea, con el carícier ()rgaiii‘,111() atit("nionio
(1(.1 l'.stallo, (.1 Enstittito de la Pe(niciri :\lediana 14:111
presa Industrial, cuya org.anización, funciones y dota
ción scrOn rewiladas por 1}ec1-eto.
Artículo dieciséis. lIno. 1,os de gravamen
de la vig-ente tarifa (lel Impuesto Lieneial sobre la
Nema de las Personas Físicas, corrc.1)ondicilles a los
tramos de base li(luidable superi()r a t i i i millón (le
pesetas, se e'1l'Va1á11 (11 1111 (11(l 1)( )1 Held() de r,
111iS111()
P:11 111111-1'111 t'as() la cuota íntegra re',1111:1111e apli
caci(")11 de los tipos de gravamen de la tarifa, c(di ki
modificaciones seitaltdas en el parraio anterior, 1 )odi.:1
exceder del cuarenta y cuatro por ciento (le 1;1
1 )0s. 1 bi la (t1( )t del Impuesto (ieneral no se (I(-
(lucirán las (-Ilotas de 1(1s Impuesta:, a cuenta exent;i.
desgravadas, 1)( )111 o que correspondan a reduc
ciones de la base imponilyle, excepto las coi-n.1)4 )w
dientes a los límites exentos del Impuesto sobre
Rendimientos (lel Trabajo Personal e linpueilo sobre
Actividades y 1 .eneficios Comerciales e Industriales,
Cuota por Ilenefici(›s, incluidas las reducciones co
rrespondi(lites a los titulares (le numerosa.
Asimismo, de la cuota (lel Impuesto <;eneral se de
ducirán 1:ts cuotas proporeionale; (le la Contribución
Territorial I■n:,tica y Pecuaria. y (lel linHiesto sobre
iNctividades y I leneficios Conier(•iales e Industriales
ec)rrem)()ndientes a las cantidades destinada.:, inver
• • ,siones o gastos (le investihracion en las explotaciones
agrarias para Mejora (le til1 p1-()(111(11V.1(lit(1 Y 1:1S (ICS( 1-
iladaL, al Volid() (le 1 )1TV1S1(')11 pard Inversioues y a la1■,eserva ,para 111‘,ersio1es de 17.xpo,r1ación, respectiva
mente.
Tres. 1,as modificaciones (le este it-tíciil() se apli
carán a las rentas obtenidas en los ejercicios de mil
novecientos seienta y seis y JIIII no\ ccientos setunta
v siete.
'Articulo diecisiete., V4,1 Gobierno, a pi()plicta
i\linistro (le I lacienda, proceder'i por I:eal Decreto
1.ev, por inri sola vez y antes del treinta y lino de
marzo (le mil novecient(}s setenta y siete, a la revkión
(l(' las tasas y tribtif()s i)arafiwales en vigor, cualquie
ra que sea su oril.!;e11, determinando las (me deban
iftimirse o rc.itindirse pudiendo ellev;tr Insta 1111 11).:1-
ximo del cincuenta por ciento de su actual iiiip)11(.
las de cuantía fija que 11() ihayaii sufrido ;titulación
con p(-)steri(-)ridad :11 iino de enero de mil novecielitos
set(nta. Y uno.
I A) dispuesto en el I Kírrafo anterior no afeclarO
las tasas (le Correos y Telecomunicaciones. I,as tasas
académicas comintiarOn rep,tila(las por su legislacion
esl)ecífica.
1111 (;obiern( , 1)()(11-;"1 establecer tarifas bonificadas en
lunci()11 de 11 incidencid social de la exacei(;11.
\rtic111() diecioc11().. 1,as (1111)i-esas (ine adquieran
reciban, desde 1;1 fecha (le entradn Cli vig()r de este
I■eal 1)ec1•et()-11ey basta el día treinta y tino de julio
(le mil novecientos setenta V siete, maquinaria y bie
nes de equipo de ()rigen nacional disfrutarOn, en rtla
ción con los indicados bienes y a efectos (Id Impuesto
,,ofire S( )('i('( Impliesto Industrial, ("n)ta (le 1 le
net.icios y ('11()111 proporcional (le 1:t Contribución Te
Rústica, de libertad (le ;unortizacióit sin ne
:esi(lad (l( i)revin a111o1izaci(')11.
Artículo diecinueve.- I ',no. l'ara tener derecho al
dislfrute de inCent i vos (111(' :t continuación S(' itidi
los sujetos "pasivos (leberOn estar sometidos al
régimen (le estimación directa. o estimación objetiva
siii;9tlar en la (leteiminarión (le sus bases imiumibles:
a) Previsión p: 1:1 inversiones, s-dvo la destinada
:1 inversiones y ;;:istos (le investigación (11 explolacio
nes agr:i rias.
1)) I:esers a (le in\ cisionc' para la eXpurfaC1011.
,
•
(• ) I .ilierl :id (IC-1111()1-1iv-ici(')11, amort izaci(')11 acele
rada s p1:111e;-, especiales (l(1 amort tzacion.
) ( •( i111p('llSZte.1()11 1e 1)(1-(li(1;I:-,
(1) /\ 1)()VO 11,-4'111 :1 1i 111\'er:1(111.
r i ulleficios 1 ribtliari()s a 1:1 coneent 1-rwi(')11 de
pl esas.
Hymeri(-1•() I •11)111;11i»,, indusl rins de interés.
11-creretue, 1,()1(),-, 1L• (1('m-n)11(), polít.),-onos industriales
e interés lurísiico.
10 Otrns incrutivoL; v beneficios tributaTi(),-; que a
e los efectos se (..specifican lep,alin('nte.
1)(1,;. Sin perjuicio (le los derechos adquiridos con
:Interioridad, 1:1 norma precedente se aplicarii plrtir
1(Is ejet-c•icios económicos iniciad() el uno de ,erwro
(1 iiiil 11()Ver1e11I05 Setenta y SiVIC () (l)11 1)()Steri()H(1:1(1.
eS. 1 .()S S11 jel(),-; pasivos que, en virtud de 10
dispuesto. en el ;1p:111:ti(10 a) del articulo fwhenta N. uno
de 1;1 Ley General Tributlria, tewr,an 1:1 c()nsideración
de reincidentes por el impuesto General sobre la
Rema (le Sociedades y denvís Flitidades :Inrídicas,
Impuesto industrial, en su forma (le exacci(1)11 (le (-110
1:1 poi- Ileneficios, y poi- el Implic:1() General snbre
(.1 Ti:"Ifico de las Utipj)resas, si cometieren una infrac
ción consistente en sustancial oinisi¿vn o falseaniiento
contables, no podr:In durante el plazo (1( lo, cin(-()
ejercicios silr,uienites recibir subvenciones del sector
pl'iblic(), ni cr(.(lilo ()lficial, ni disfrutar (le l()' 111C(11111-
ve■-, triblitari()S 111(11Ca(1()S :Iparta(1() litio ) "1111(11-1()1*.
Artículo
1:1(1 (Me le
veinte. -114',1 Gobierno, en uso de la facul
culifiere el artículo treinla y cualro-nno
(1e1 f(\1() n.1-1111(1.1(10 de la Les/ del Impuesto Cletieral
',obre el 'I'ráfic() de las 17,ni1>resas, revisara. anipli...m
ch,h, cm (.1 Haz() de dos meses, la de ai-lículw,
prilneia necesidad.
\einliuno, Sc consideran infrac
ciones cometida!, en el Impuesto General sobre la
Penia de las Personas ademOs de las que di
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rectamente infrinjan la normativa de éste, las reali
zadas por el propio sujeto pasivo contribuyente en los
impuestos a cuenta de aquél.
Dos. Además de las sanciones previstas en la nor
mativa vigente, las infracciones cometidas contra el
IGRPF se sancionarán :
a) Las de omisión, con una multa t cnndonable
;vial a la deuda tributaria ocultada.
h) Las de defraudación, con una multa no condo
nable igual al doble de la deuda tributaria ()cuitada
Tres. Se sancionará con multa de cincuenta mil
O doscientas cincuenta mil pesetas a las persona fí
sicas que no incluyan en su declaración signos exter
nos que les sean imputados a tenor de lo dispuesto
en el artículo veinte del texto refundido del Impuesto
General sobre la Renta de las Personas Físicas.
Artículo veintidós.----Uno. Las sociedades v de
más entidades jurídicas no sujetas y no exentas al
impuesto "sobre sociedades estarán sometidas en la
(-nota de (lidio impuesto a un recargo transitorio para
el Tesoro. que consistirá. en el diez por ciento de la
nnrte 4e la base liquidable que exceda del (dm por
ciento del capital fiscal.
Dos. Este recargo solamente s,e exigirá por los
beneficios correspondientes al primer ejercicio que se
cierre a partir de la fedha de entrada en vigor del pre
L;ente Real Decreto-Ley, salvo fine dicho ejercicio sea
inferior a doce meses, en cuyo caso se sujetará tam
bién el ejercicio 'siguiente, pero sólo en la parte de
beneficios que corresponda proporcionalmente al tiem
po que faltare para completar los doce meses.
Artículo veintitrés.—E1 Gobierno, teniendo en
cuenta la actual situación de nuestra balanza comer
. vial, tornará las medidas necesarias para incrementar
transitoripmente los derechos de normal aplicación del
.Arancel de Aduanas.
Artículo veinticuatro.—Se autoriza al Gobierno pa
ra reordenar las prestaciones de la Seguridad Social
en función de la participación (Id Estado en el coste
(l(' la misma, quedando prorrogados los actuales tipos
y bases de cotización hasta'el treinta y uno de ditiem
t,re de mil novecientos setenta y seis.
Artículo veinticinco.—Conservando un estricto con
trol de las magnitudes monetarias, se adoptarán ln,;
disposiciones y medidas pertinentes encaminadas a lo
ruar la mítxima flexibilidad en las disponibilidades
crediticias compatibles con aquél, y una actualización
(le los tipos de interés correspondientes a las opera
ciones activas y pasivas de las Entidades de crédito,
ron miras-a una más adecuada retribución del ahorro
lin más id,neo destino (lel crédito.
Artículo veintiséis.—Con objeto de obtener una
mayor economía en los gastos pl'iblicos y una mayor
eficacia en la gestión de los servicios, el (;obierno, a
propuesta de su Presidente, podrá acordar la sttpre
ión, refundición o reestructuración de los Departa
mentos ministeriales, y de los Organismos y Servicios
de la Administración del Estado e Institucional, cual
quiera que sea el rango de la disposición por la que
fueron creados o se encuentren regulados.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Con anterioridad al uno de noviembre
de mil novecientos setenta y seis, el Gobierno apro
bará, por Real Decreto el texto refundido de las dis
tintas disposiciones ¿Idoptada,; ,para estimular la in
versión productiva.
Segunda. La negociación para revisar los conve
nios colectivos sindicales de trabajo cuyo vencimien
to normal se baya producido con anterioridad a la
fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-Ley
continuará con arreglo a las normas en vigor antes
de la aludida fecha.
DISPOSICION1ES FINALES
Primera. Sin perjuicio de lo dispuesto en el in-e
sente Real Decreto-Ley se autoriza al Gobiernt) a dic
tar cuantas disposiciones sean precisas en orden al
ahorro de energía, tipificando in ír:)ccinues v. estable
ciendo las oportunas sanciones.
Segunda. 17,1 Ministro de Tral)aio someterá a la
aprobación del Gobierno, previo informe de la Orga
niz:Ición Sindical y dictamen del Conseio de 141stad(),
nn nuevo texto refundido de la 14ey de .1n wedimiento
Laboral, en el que se contengan las modificaciunc,„
derivadas del 'presente Real Decreto-T,ey, se establez
can las correcciones técnicas adecuadas en orden
una más perfecta y eficaz regulación del Procedin
10 I,aboral y se eleven las sancione,, que en diclIn
texto se prevén.
Tercera. Quedan derogadas todas las disposicio
!les que se opongan a lo establecido en el presente
keal Decreto-Ley, que entrará en vigor el día si
(miente al de su publicación en el Boletín Oficial del
lstado, y del que se dará cuenta inmediata las
Cortes.
Dado en Madrid a
cientos .setenta y seis.
ocho (le octubre de mil Huye
El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ
.IlTAN CARLOS
(Del B. 0. del Estado núm. 244, pág. 1)A17.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.897/76, del Director de Re
clutamienio y Dotaciones.—Se dispone que el Coro
nel de Intervención (AC) don Manuel Otero °t'infla
cese como Delegado de la Junta Superior de Acción
Social de la Armada en la Zona Marítima del Me
diterráneo y pase destinado a la Intervención Gene
ral de la Armada.
Madrid, 9 de octubre de 1976.
Er, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres.
Sres. ...
Prácticas de embarco.
'Resolución núm. 1.896/76, del Director de Re
cluíamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc«
eión de Enseñanza Naval, de acuerdo con lo previsto
en el vigente Plan de Estudios de la Escuela Naval
Militar, se dispone que los Guardias Marinas de la
, promoción 29 del Cuerpo de Máquinas embarquen
en el buque-escuela Juan .Sieba,s.tián de Elcano, du
rante el crucero de instrucción 1976/77.
1Iadrid, 9 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos.
Resolución núm. 1.078/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, se nombra
Teniente de la Escala Especial del Cuerpo de Má
quinas, modalidad "B", al Mayor de la Sección de
Energía y Propulsión de la Escala Básica del Cuerpo
de Suboficiales (MQ) don Aligel Serantes Rivera,
con igual antigüedad .en el empleo que la de Mayor
v con antigüedad de escalafonarniento de 7 de octu
bre de 1976, quedando escalafonado a continuación
del Teniente de la Escala Especial del Cnerpo de
M¿íquinas, modalidad "U", don jesús Parcero Plana.
Madrid, 9 de octubre de 1976.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.898/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales, con carácter forzoso:
Brigada Mecánico don Amable Martínez Marofio.
l'asa al .Nrsenal de El Ferrol del Caudillo, cesando
en la fragata Extremadura.
Sargento Mecánico don José Bares Río.—Pasa a
la fragata Extremadura, cesando en el destructor Ro
ger de Lauria (1).
(1) Se cumplimentará con carácter urgente.
Mladrid, 9 de octubre de 1976,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resólución núm. 1.899/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales, con carácter forzoso:
Brigada Mecánico don .foaquin Cortés Pérez.—
Pasa al transporte de guerra Almirante Lobo, cesan
do en el Polígono de Tiro Naval "Janer".
Sargento Mecánico don Pedro Salgado García.—
Pasa •al Polígono de Tiro Naval "janer", ces:mdo en
el transporte de guerra Almirante Lobo.
Madrid, 9 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.902/76, del Director de R
chwouiento y Dotaciones.---A. rimpmsta del Capitán
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General ole la Zona Marítima del Mediternineo, se
dispone el siguiente cambio de destinos de personal
del Cuerpo de Suboficiales, con carácter forzoso:
Sargento primero Mecánico) don Santiago Balbue
na Rojo.—Pasa al submarino S-33 Narciso Montu
riol. cesando en el submarino S-63 Marsopa.
Sargento primero Mecánico don José Valverde Sa
rabia.—Pasa al submarino 5-31 Almirante García de
los Reyes, cesando en el submarino S-33 Narciso
Monturiol.
Sargento Mecánico don Diego 'Sánchez Cánovas.-
Pasa al submarino S-63 Marsopa, cesando en el sub
marino S-31 Almirante García de los Reyes.
Sargento Electrónico don Antonio Bermejo Agüe
ra.—Pasa al submarino 5-62 Tonina, cesando en el
submarino S-31 Almirante García de los Reyes.
Madrid, 9 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
••
Resolución núm. 1.900176, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento primero Escribiente don Emilio C. Escudero
López i)ase destinado, con carácter voluntario, a la
Comandancia Militar de Marina de Málaga, cesando
en la Capitanía General y Estado Mhyor de lp Zona
Marítima del Estrecho.
A efectos de indemnización por traslado de re,i
dencia, se encuentra comprendido en el artículo ler
cedo de la Orden Ministerial de. 6 de junio de 1951
(D. 0. núm. 128).
11adrid, 9 de octubre de 1976,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exerno5,.. Sres. ...
Sres. • • •
Instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 1.901/76, del Director de Re
clutamtiento y Dotaciones.—En virtud de expedient(
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra
Instructor y Ayudantes Instructores de los Centros
(fue $e indican al personal del Cuerpo de Suboficia
les que a continuación se relaciona, a partir de la,
fechas que al frente de cada uno se expresan:
CUARTEL DE INSTRUCCION
DE MARINERIA
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Ayudantes Instructores.
Sargento primero Minista don Ramón Fernández
Montero.—A partir del día 31 de julio de 1976.
Sargento Contramaestre don Antonio Díaz Buyo.
A partir del día 1 de septiembre de 1976.
Sargento primero Mecánico don Juan Moreno del
1:10.—A partir (lel día 7 de septiembre che 1976.
ESCUELA DE MANIOBRA "GALATEA"
Ayudantes Instructores.
Sargento Mecánico don Jesús Toirnil Sánchez.—
;iartir del día 10 de septiembre de 1976.
Sargento Escribiente don José Luis 'Cadhaza Gar
(-í:1 A parl n del día 10 de septiembre de 1976.
CIAF
Instructor.
Condestable Mayor don Diego Marín Raja.—A
partir del día 12 de mayo de 1976.
Ayudantes Instructores.
Sargento ,primero Condestable don Pedro Mendo
za Salas.--A partir del día 17 de agosto de 1976.
argento R ada rista don Salvador García T dorente.
A partir del (lía 30 de agosto de 1976.
°VAT?'
yuclante Trist ructor.
Sarg.z.111() i)riniero Sonarista don José L. Pérez Ro
mero.-- -A partir del día 4 de septiembre de 1976.
CIST
Ayudante Instructor.
Subteniente Mecánico don TlíIL Muñoz Martínez.
A partir del día 24 de agosto de 1076.
ESCUELA DE SUBMARINOS
Ayudantes Instructores.
Sargento Sonarista don Laureano Ruiz Muertas.--
A partir del día 1 de septiembre de 1976.
Sargento Radarista don José Saura Roca.- -A par
tir del día 1 de septiembre de 1976.
ESCUELA DE ARMAS SUBMARINAS
"BUSTAMANTE"
Aytidantes Tnstructores.
Subteniente Torpedista don Joaquín Trillo Ruiz.--
A partir del día 9 de agosto de 1976.
Brigada Minista don Anastasio Gonzalez Mohíno.
11 partir del día 11 de septiembre de 1976.
CIAF
Ayudante instructor.
-:Inlneniente Sanitario) don Manuel Pastor Alonso
A j)artir del día 27 de agosto de 1976.
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ESCUELA 1 )E4', 1111)ROGRAFIA
Ayudante Instructor.
Subteniente Electricista don Francisco Vieiro Gon
zález.—/\ •partir del (lía 1 de septiembre de 1976.,
CF,NT ) I )1 \ Y1 ESTRAMTENT° DE CADI7
Ayudante Instructor.
Sargent() r.lectrémico (1MECAR) don Juan P. Ro
mera Ratili Fez, Virlir del día 1 de septiembre
de 197().
POLIGONO TIRO NAVAL "JANE.R"
Ayudantes Instructores.
Subtenivnte Condestable don José García l'evitan
dez.—A partir del día 31 de agosto de 1976.
Brigada Electricista don 1,uis Caridad López.---;\
partir del día 1 de septiembre de 1976.
Sargento primero Condestable don Manuel Chía
García.—A partir del día 4 de septiembre de 1976.
Madrid, 9 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM I ENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exentos. Sres. ...
' Sres.
...
Servicios de tierra.
Resolución núm. 1.903/76, del Director de 1:e
clutainiento y Dotaciones.—lle conformidad con lo in
formado por la Dlirección de Sanidad, y de acuerdo
con 10 determinado en el artículo 124 del Reglamento
orlánico de Marinería y Fogoneros, aprobado por
1>ecreto dé 19 de íebrero de 1954 (1). O. num. 88),
s4e dispone que el Sargento de Marinería Mecánico
don .jesús Iglesias Rodeiro .quede únicamente para
prestar servicios de tierra.
Madrid, 9 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE R ECI",1JTAM 1ENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 974/76 (D).--A petición propia, se dispone fine el Condestable Mayordon :\ricolas Ruiz Lorca, pase a la situación de "re
tirado", quedando pendiente del !haber pasivo que le
eñale el Consejo Supremo de justicia Militar.
N1:«lrid, 9 de octubre de 1976.
l'or delegación:
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPA RTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
.1/1/./it(/. dr 1:m cada- Ificinenlal.
Resolución delegada núm. 1.076/76, de la jefa
1nra (lel Departamento Personal.— Por haber fi
nalizado con aprovechamiento el curso correspondien
1(
,
se reconoce la aptitud de Buceador Elemental,
con antigüedad de 11 de septiembre de 1976, al per
()11.11 del Ejército de Tierra siguiente:
Capita)) (le ingenieros don Luis Villa nueva Barrios.
Capital) lníantería don Ignacio 11,stévez Vila.
Capitan Ingei)ieros don Agustín Crespo Pérez.
Teniente de Ingenieros don An1;e1 del Valle Mar
tínez.
Teilienle (le infantería don José Sanz Arroita.
'Iseniente de 'Ingenieros don Tomás Fernández
Aragües.
Alférez de Ingenieros de Conilplentento don .Nrman
do Gómez
Sargenio de 111e1 1ieros don Francisco Varela Vidal
sargento de 'Ingenieros don José Rodicio Fer
nández.
Sargent()
Sargento
Sargento
Sargento
rgent o
Sargento
Sargento
S'a rgen i(
Sargento
Sargento
de Ingenieros don Juan Ortega López.
de Infantería don Juan [(ando Parra
eventmi don Francisco Flop.; G)rdillo.
eventual don Carlos Villar Dlíaz.
eventual don Luis de Miguel Marugán.
eventual don Miguel Gebrián Fernández.
eventual don Manuel Alvarez Arévalo.
eventual don Manuel López Sánchez.
eventual don Luis Mateos Azábal.
eventual don jesús de Francisco Bazaga.
Madrid, (le octubre de 1976.
Por delegación:
FA. D IRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
1ertnenegiklo Franco González-Llanos
Excmos. Sres....
Sres. ...
(•111-so (Ir aptitud (Ir Ruceador Ele)ental.- –Admisión.
Resolución delegada núm. 1.077/76, de la Jefa
lura del Departamento de Personal. Como resultado
(le la convocatoria anunciada por la Resolución 11Ú
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mero 174/76 de la DIENA (1). O. núm. 179), se
admite para realizar el curso de Aptitud de Buceador
Elemental, que se desarrollará en el Centro de Bu
ceo de la Armada del día 22 de octubre al 18 de di
ciembre de 1976, al personal siguiente, que no cesa
rá en sus actuales destinos:
Alférez de Navío (RN '‘) don Francisco Espín
Grancha.
Cabo primero Especialista de Maniobra (V) José
Luis Sertal Cebada.
Cabo primero Especialista Artillero) Manuel A. Ra
miro Calle.
Cabo primero Especialista Radarista (V) losé jor
dán -Esearbajal.
Cabo primero Especialista Mecánico (V) Diego
García Vidal.
Cabo primero Especialista Mecánico Francigco 1 fe
rrero Hernández.
Cabo primero Especialista Mecánico Esteb:In Mon
tero Muñoz.
Cabo primero Especialista Mecánico Eugenio Mar
tínez Ferreiro.
Madrid, R de octubre de 1976.
Por delegación:
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA N kVAI.,
Ilermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Curso monográfico de Automovilismo y Medios An
fibios Mecanizados para Suboficiales de Tnfantería
de Marina.
Resolución núm. 220/76, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convocan seis (6) plazas en
tre Sargentos primeros y, Sargentos de Infantería de
Marina para realizar un curso monográfico de Au
tomovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
2. El curso tendrá lugar en la Escuela dr Apli
cación (le Infantería de Marina, comenzando el día
10 de, tnero de 1977, vira finalizar el día 17 (le juli()
del mismo año.
3. Podrán solicitar este curso los Sargentos pri
meros v Sargentos de Infantería de Marina que pro
cedan de la misma Especialidad y que no hayan rea
lizado con anterioridad otro curso monográfico per
teneciente a las Especialidades de Infantería de Ma
rina.
4. El personal que sea admitido al cursg cesará
en sus actuales destinos.
5. Las instancias solicitando el curso, cursadas
lon- conducto reglamentario, sean dirigidas al Direc
tor de Ensefianza Naval y deberán tener entrada en
este Ministerio ¿mies del día 20 de noviembre
próN imo.
11;«lrid, X de octubre de 1976,
f)Ii<ECTOR DE ENSEÑANZA NAVAI„
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
RECTIFICACIONES
Advertido error en la pnblicación de la Resolución
m'unen) 190/7() (I), (). núm. 20(n, se rectifica en el
sentid() ,iguient(':
1)()Not--. 1)1(.F:
1)1)11 C;Ivetano Delgado \lor(no.
1 )1■11
1)E111.' I 11: :
:I\ Llano )e112,;,(1( ()men ),
11adr:(1, 1,; (le octubre (le 1976.--T1 Capitán (le
Navío, Directór (lel Di \Rió ( 111 C.: iAl., /;(7110kui()
Goyanes.
,\preciado err()r en la publicación (l l 1:,.,(duci(')ii
número 216,/7() (1). o nrini. 229), se reciiiiv:i 1t vl
sentido siguiente:
I )0NDF, DICE:
mero 504/76, de ieclia 11 (h. 'Hay() (1). (). m'un. 1()),
mero 504/76, (le fecha 11 (le inav() (I). ( ). núm. 110),
I)()N1)1.1 1)1(1..:
CUERPO DE INTENDENCIA
1...\ ARMADA
(.()mandante don Manuel (;arl..(1. (le los Fall(is
DEBE
CUERPO 1)1i'. INvITENIWNCIA
DE I,A ARMADA
Comandante don Manuel (*larcés de los Fayos Ristori,
.Madrid, 13 (le (ietubre de 1976.---14,1 Capitan de
N¿Lvío, Direct(ir (lel 1)1.\;(1() OFic.1,\L, Fernando Hie
ro Goyanes.
[1--
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARI1HIMA DEI., NI EDITF,I<RANE0
ESTA(IóN NAVAL 1)E MAIIóN.
Anuncio de concurso-subasta.
(62)
Se convoca el presente concurso-subasta para con
tratar la ejecución de 1;1 obra: Construcción de edi
ficio para Ayudantía Militar (le Nlarina de Ciudadela
(Menorca) (tercer proyert()), p()1- i t i inporils
de cinco millones novecientas :-,iete mil ciento (1.1( ci -
!nieve (5.907.119,00) pesetas.
1...1 plazo (le la ejeencit'w (le 1;1 ()lira fi j; (.11 (111(.(.
meses, co111:1(los a partir (le 13 ii()tifiraci(")n 1 itilere
sado de la adjudicación definili va.
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Los pliegos de condiciones técnico-facultativas y
administrativas, modelo de proposición y detrás do
cumentos estarán de manifiesto en la jefatura de
Aprovisionamiento de la Estación Naval de Mahón,
donde podrán ser consultados a horas hábiles de ofi
cilla.
.La fianza provisional que se exigirá para tomar
parte en el concurso-subasta será de 1 18.142 pesetas,
equivalente al 2 por 100 del presupuesto (le la obra,
que se efectuará en metálico o títulos de la deuda en
la Caja General de Depósitos 0,sus sucursales, segúnartículos 340 y sig-uientcs (lel 1:eg1amento de Contra
tación del Estado.
Los documentos precisos para licitar ser;"111 )F
en tres solo-es independientes; (lile c()111(1)(1)-(111:
el primero, memoria expresiva de su., referencia:-; téc
nicas y económicas, organizaciOn (le (pie dispongan,indicando maquinaria, personal técnico, experiencia.
en obras ;.inálogas y car)acidad económica garantizada
por entidatles bancarias; el segundo, la docum( nta
ci(')n admini.,,trativa señal:1(1;1 en el punto 1 1.3 del
pliego (le elausulas• adminisirativas, y el tercer), la
proposición-oferta c(:.otiontica del licitador.
11.1 modelo de proposición será el siguient(:
1)on
, domiciliad() en
, calle
, 111nnero
de identidad númeroC()11 flocumento nacional
expedido en Y
actuando en 1101111)re propio o de (si actiria
en representación de otra persona natural o jurídica
hará constar claramente el lipoderainient() repr-ien
tación), se compromete a realizar las obras a (pie serefiere el anuncio publicado en el noletin Oficial del
Estado (11..b. de 1 9..., por el
precio (le i')esetas, y de acuerdo '11.
1( )(10 con el proyecto y pliego de cláusul:p-i ;Idnii
nistrativas particnlares de dicha obra, cuyo comenido
declara conocer plenamente. (Isa proposición termi--
Número 236.
nara con la indicación del lugar y la fecha en (ine ,
suscriba, debidamente firma(la.)
.concurso-subasta se celebrará el día 5 de no
viembre de 1 976 en la Sala de Itmtas de la Estación
Naval de Maltón, admitiéndose proposiciones basta
las trece horas del día 4 del citado mes.
14a documentación del primer sobre que se sefiaLL
en la cláusnla 1 1.2 determinará la admisión previa
del concursante a la subasta-concurso (art. 1 10,
glamento General (le (:ontrataciones).
Serán por cuenta del adjudicatario los gastos ori
ginados por derechos notariales (le la escritura del
contrato, copias necesarias, anuncios oficiales y en
1)rensa,
Estación Naval de 1\lallón, I de odubre de 1976.
Is,1 Comandliite de rutendencia-Secretario, Eduardo
Ilermínde,- (I(' /1rini¡o.
MINI STEP 1O I )14-: MARINA
Itunsinc(.1()Nr CENTRAL.
Intendencia.
(63)
Aninn io de :-,11spe11sión del concurso-restringido
para 1;1 confección de proyecto y ejecución de las
'r-48-P-76-Md.obras (1(.1 expedirme
14:11 nolelín Oficial (fe! Eslado m'unen) 245, <le
fecha 12 de nclulire de 1 976, se publica para generalconocimiento 1;t suspensión del concurso, cuya cele
bración ine anunciada en el Rotelín Oficial del Es
lado 11(111iero 137, fecha 8 (le junio de 1976.
( )1 )( )1-tunaniente se anunciar; citando ha de cele
brarse.
Madrid, 1 3 de ochibic 197().. -1.,1 intendente de
1;1 .1 Lirisdi cción (ient val, 1 ,//is. Cayetano y jinitá'nez.
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